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1. SUMMARY 
Dur ing  t h e  p a s t  r e p o r t i n g  p e r i o d ,  i n v e s t i g a t i o n s  o f  l a r g e  d i a s i e t e r  
j e t  condense r s  were c o n t i n u e d .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  obtain.ed f o r  t h e  
i n i t i a l  t e s t  u n i t  ( c f  EOS Report  1588-ML-13) and t e s t i n g  o f  a s i m i l a r  
geometry w i t h o u t  t h e  c o n s t a n t  a r e a  t h r o a t  were conducted .  Large  
d i a m e t e r  j e t  condense r  t e s t i n g  w i l l  b e  resumed a f t e r  comple t ion  o f  a 
c u r r e n t  se r ies  o f  c a l i b r a t i o n s  o f  f low,  t e m p e r a t u r e ,  and p r e s s u r e  
i n s t r u m e n t a t i o n .  
* 
-The f low d i s t r i b u t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m u l t i - t u b e  j e t  
condense r  vapor  h e a d e r  were i n v e s t i g a t e d  w i t h  a i r .  The maximum 
measured d e v i a t i o n  ( 6  p e r c e n t )  o f  i n d i v i d u a l  t ube  f l o w  ra tes  from t h e  
mean f l o w  ra te  was approx ima te ly  e q u a l  t o  t h e  maximum u n c e r t a i n t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  measur ing  a p p a r a t u s .  I n s t a l l a t i o n  o f  t h e  u n i t  
w i l l ,  t h e r e f o r e ,  p roceed  upon comple t ion  o f  l a r g e  d i a m e t e r  j e t  i 
co nden se r t e s t i n g  . 
2 .  LABOR HOURS 
Dur ing  t h e  p e r i o d  28 Janua ry  1962 t o  24 Februa ry  1962 a t o t a l  o f  
667.75 l a b o r  h o u r s  were expended. 
3 .  FETGRE EFFORT 
During t h e  n e x t  r e p o r t i n g  p e r i o d  t h e  f o l l o w i n g  p r o g r e s s  i s  planned:  
a .  Cont inued  t e s t i n g  of l a r g e  d i a m e t e r  j e t  condense r s  
b .  I n i t i a l  m u l t i - t u b e  j e t  condenser  t e s t i n g  
c .  A n a l y s i s .  
F i g u r e  1 f u r n i s h e s  a comparison o f  t e c h n i c a l  e f f o r t  e s t i m a t e d  a t  
t he  i n c e p t i o n  o f  t h e  f o u r  month e x t e n s i o n  w i t h  t h a t  a c t u a l l y  expended.  
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